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Бюллетень новых поступлений
за февраль 2012
Военное дело. Военная наука
1. Ваенная энцыклапедыя Беларусі = Военная энциклопедия 
Беларуси / склад.: В. Ц. Осіпаў [і інш.] ; рэдкал.: Л. У. Языковіч 
(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. - 
1132 с., [50] л. каляр. іл.                       ББК 68(4Беі)я2
СБО        1
История. Исторические науки
2. Ковкель И. И. История Беларуси : с древнейших времен до 
нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – Минск : 
Аверсэв, 2010. - 621, [1] с. – (Школьникам, абитуриентам, 
учащимся).                                 ББК 63.3(4Беи)я7
ЧЗ4        1
3. Саракавік І. А. Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай 
гісторыі / І. А. Саракавік. – Мінск : Современная школа, 
2009. - 454, [1] с.                           ББК 63.3(4Беі)
ЧЗ2        1
Культура. Культурология
4. Культура Беларусі : Энцыклапедыя. Т. 2. Б-Г / рэдкал.: 
Т. У. Бялова  (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. - 543 с :, каляр. іл., 
партр.                                           ББК 71(4Беі)я2
СБО          1
Науки о Земле (геодезические, геофизические, 
геологические и географические науки)
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5. Переработка нефти и газа :  курс лекций по одноименной 
дисциплине для слушателей специальности 1-70 05 75 
"Трубопроводный транспорт, хранение и реализация 
нефтегазопродуктов" заочной формы обучения / 
О. А. Стоцкая, А. Г. Ракутько, Т. И. Александрова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и 
транспорт нефти". – Гомель : ГГТУ, 2012. - 61 с. 
УДК 55(075.8)                           ББК 26.3я73
АБ1     76
ЧЗ1        5
Политика. Политическая наука
6. Вместе во имя будущего : документы и материалы 
четвертого Всебелорусского народного собрания, 
6—7 декабря 2010 г. – Минск : Беларусь, 2011. - 333, [1] с. : 
цв. ил., табл.                                               ББК 66.3(4Беи)
ЧЗ4      1
ЧЗ2      2
7. Огородников В. П. Политология : [для технических вузов] / 
В. П. Огородников, Н. М. Сидоров. – Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер : Питер Пресс, 2009. - 272 с. : табл. – (Учебное пособие). 
ББК 66.0я73
ЧЗ4      1
8. Паречина С. Г. Основы идеологии белорусского 
государства : учебно-методическое пособие / С. Г. Паречина. – 
Минск : ТетраСистемс, 2010. - 127 с. : табл. 
ББК 66.052(4Беи)я73
ЧЗ4      1
Право. Юридические науки
9. Гражданское право : в 3 т. Т.1 : учебник для вузов / под ред. 
В. Ф. Чигира. – Минск : Амалфея, 2008. - 863 с.  ББК 
67.404(4Беи)я73
ЧЗ4      1
ЧЗ2      1
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10. Ищенко Н. С. Беларусь и мировой опыт противодействия 
коррупции / Н. С. Ищенко. – Гомель : ГГТУ, 2011. - 250 с. 
ББК 67.408.142(4Беи)
ЧЗ2      2
ЧЗ4      2
СБО     1
АБ1      5
АБ2      5
11. Кодекс Республики Беларусь о земле : [принят Палатой 
представителей 17 июня 2008 г. : одобрен Советом Республики 
28 июня 2008 г.] : с изменениями и дополнениями по сост. на 
24 сентября 2010 года. – Минск : Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь, 2010. - 107, [5] с. 
ББК 67.407.1(4Беи)-324
ЧЗ4      1
12. Колбасин Д. А. Гражданское право. Особенная часть : 
учебное пособие для  вузов / Д. А. Колбасин ; Мин-во 
внутренних дел Респ. Беларусь ; Академия МВД. – Минск : 
Амалфея, 2011. - 830, [1] с. 
ББК 67.404(4Беи)я73
ЧЗ2      1
13. Трудовой кодекс Республики Беларусь : с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 6 июня 2011 года. – Минск : 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. - 236 с. 
ББК 67.405.1(4Беи)-32
ЧЗ4      1
14. Уголовный кодекс Республики Беларусь : 9 июля 1999 г. 
№ 275-3 : в Кодекс с 3 июля 2011 г. изменения не вносились. – 
Минск : Амалфея, 2011. - 352 с. 
ББК 67.408-324(4Беи)
ЧЗ4      1
15. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики 
Беларусь : [15 декабря 1998 г. № 219-З] : принят Палатой 
представителей 11 ноября 1998 г. : одобрен Советом 
Республики 26 ноября 1998 г. – Минск : Амалфея, 2010. - 312 с. 
ББК 67.410.1(4Беи)-324
ЧЗ2      1
Радиоэлектроника
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16. Джасио ди Лусио  Программирование на C 
микроконтроллеров PIC24 / Л. ди Джасио ; пер. с англ. 
Ю. А. Шпак. – Киев – : МК-Пресс ; Санкт-Петербург : Корона-
Век, 2009. - 332 с. + 1 электрон. опт. диск 
УДК 004.43                                                         ББК 32
ЧЗ1       2
17. Павловская Т. А.  C# Программирование на языке 
высокого уровня: учебник для вузов / Т. А. Павловская, Ю. А. 
Щупак. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 432 с. : ил. - 
(Учебник для вузов). 
УДК 004.43:004.42(075.8)                                ББК 32
ЧЗ1      1
18. Решение прикладных задач в интегрированной среде 
Турбо Паскаль : методическое пособие по дисциплинам 
"Информатика", "Математические модели информационных 
процессов и управления", "Основы алгоритмизации и 
программирование" для студентов специальностей : 1-53 01 01 
"Автоматизация технологических процессов и производств", 
1-53 01 02 "Автоматизированные системы обработки 
информации" / А. А. Москаленко, З. И. Кононенко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра 
"Робототехнические системы". – Минск : БНТУ, 2011. - 60, 
[1] с.     УДК 004.438(075.8)                 ББК 32.97-018.1
ЧЗ1       1
Сельское и лесное хозяйство. 
Сельскохозяйственные и лесохозяйственные 
науки
19. Современные технологии производства растениеводческой 
продукции в Беларуси : сборник научных материалов / 
Национальная академия наук Беларуси, Институт земледелия и 
селекции НАН Беларуси ; под общ. ред. М. А. Кадырова. – 
Минск : ИВЦ Минфина, 2005. - 302 с. 
УДК 633:631.5(476)(066)                                                ББК 4
ЧЗ1       1
Социальные науки в целом. Обществознание
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20. Корнева Л. В.   Новейший справочник офис-менеджера : 
практическое пособие / Л. В. Корнева. – Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2010. - 343 с. – (Профессиональное мастерство). 
ББК 60.844
ЧЗ2      1
Техника. Технические науки
21. Подскребко М. Д. Сопротивление материалов. Практикум 
по решению задач : учебное пособие для вузов / 
М. Д. Подскребко. – Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 686, 
[2] с.           УДК 620.1(075.8)                                 ББК 3
ЧЗ1      2
22. Козловская В. Б. Электрическое освещение : учебник для 
вузов / В. Б. Козловская, В. Н. Радкевич, В. Н. Сацукевич. – 
Минск : Техноперспектива, 2011. - 542, [1] с., [12] л. цв. ил. 
УДК 628.9(075.8)                                                    ББК 38
ЧЗ1       5
АБ1      45
23. Фираго Б. И. Расчеты по электроприводу 
производственных машин и механизмов : учебое пособие для 
вузов / Б. И. Фираго. – Минск : Техноперспектива, 2012. - 
639 с.         УДК 62-83(075.8)                                ББК   3
ЧЗ1        3
АБ1       7
Технология металлов. Машиностроение. 
Приборостроение
24. Акулович Л. М. Основы автоматизированного 
проектирования технологических процессов в 
машиностроении : учебное пособие для вузов / 
Л. М. Акулович, В. К. Шелег. – Минск – Москва : Новое 
знание : ИНФРА-М, 2012. - 487 с. – (Высшее образование). 
УДК 621(075.8)                                                  ББК 34
ЧЗ1        5
25. Комаров О. С. Материаловедение в машиностроении : 
учебник / О. С. Комаров, Л. Ф. Керженцева, Г. Г. Макаева ; 
под ред. О. С. Комарова. – Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 
304 с. – (ПрофТЕХ). 
УДК 621:620.22(075.32)         ББК 34
ЧЗ1       1
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26. Мрочек Ж. А. Основы технологии автоматизированного 
производства в машиностроении : учебное пособие для вузов / 
Ж. А. Мрочек, А. А. Жолобов, Л. М. Акулович. – Минск : 
Техноперспектива, 2008. - 303 с. 
УДК 621.002:658.52.011.56(075.8)                   ББК 34
ЧЗ1       1
27. Основы технологии машиностроения и формализованный 
синтез технологических процессов : учебник для вузов : в 2 ч. 
Ч.1 / В. А. Горохов [и др.] ; под ред. В. А. Горохова. – Старый 
Оскол : ТНТ, 2011. - 495 с. 
УДК 621.002(075.8)          ББК 34
ЧЗ1       5
АБ1     15
28. Основы технологии машиностроения и формализованный 
синтез технологических процессов : учебник для вузов: в 2 ч. 
Ч.2 / В. А. Горохов [и др.] ; под ред. В. А. Горохова. – Старый 
Оскол : ТНТ, 2011. - 575 с. 
УДК 621.002(075.8)          ББК 34
АБ1     15
ЧЗ1       5
29. Производственные технологии : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальностей 
1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 
1-26 02 02 "Менеджмент", и 1-26 02 03 "Маркетинг" дневной и 
заочной форм обучения / И. В. Царенко, А. Я. Григорьев ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Технология 
машиностроения". – Гомель : ГГТУ, 2012. - 84 с. 
УДК 658.512(075.8)                                               ББК 34я73
АБ2    109
ЧЗ1      20
30. Сосновский Л. А. Основы трибофатики : пособие к 
лекционному курсу. Ч. 2 / Л. А. Сосновский, В. В. Комиссаров, 
С. С. Щербаков. – Гомель  : БелГУТ, 2008. - 215, [1] c. 
УДК 621.891(075.8)                                              ББК 34
ЧЗ1      2
31. Технологические методы обеспечения надежности деталей 
машин : учебник для вузов / И. М. Жарский [и др.]. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2010. - 335, [1] с. – (ВУЗ). 
УДК 621.81-192(075.8)                                         ББК 34
ЧЗ1      3
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32. Технология литейной формы : учебно-методическое 
пособие для  практических занятий и курсового 
проектирования для студентов направления специальности 
1-42 01 01-01 01 "Литейное производство черных и цветных 
металлов" / А. М. Михальцов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Металлургия литейных 
сплавов". – Минск : БНТУ, 2011. - 107, [1] с. 
УДК 621.744.3(075.8)                                         ББК 34.61я7
ЧЗ1      1
33. Фельдштейн Е. Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ : 
учеб пособие для вузов / Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. 
– Москва – Минск : Новое знание, 2008. - 298 с. – 
(Техническое образование). 
УДК 621.9.06-529(075.8)                                    ББК 34
ЧЗ1     1
34. Фельдштейн Е. Э. Режущий инструмент. Эксплуатация : 
учебное пособие для вузов / Е. Э. Фельдштейн, 
М. А. Корниевич. – Минск : Новое знание ; Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 255 с. – (Высшее образование). 
УДК 621.9.02(075.8)                                            ББК 34
ЧЗ1      5
АБ1    15
35. Шипинский В. Г. Оборудование для производства тары и 
упаковки : учебное пособие для вузов / В. Г. Шипинский. – 
Минск : Новое знание ; Москва  ИНФРА-М, 2012. - 624 с. – 
(Высшее образование). 
УДК 621.798(075.8)        ББК 34
ЧЗ1       4
СБО      1
АБ1     20
Физико-математические науки
36. Высшая математика : учебно-методический комплекс для 
студентов-заочников первого курса экономических 
специальностей. В 2 ч. Ч. 2 / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра инженерной математики ; 
Н. С. Попейко. – Минск : БНТУ, 2011. - 60 с. 
УДК 51(075.8)                                                            ББК 22.1я7
ЧЗ1      1
37. Гусак А. А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 
Примеры и задачи : учебное пособие для вузов / А. А. Гусак. – 
Минск : ТетраСистемс, 2011. - 287 с. 
УДК 514.12(075.8)                                                    ББК 22
ЧЗ1     1
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38. Индивидуальные задания по высшей математике : в 4 ч. 
Ч. 1. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая  геометрия. 
Дифференциальное исчисление функций одной переменной : 
учебное пособие для вузов / под общ. ред. А. П. Рябушко. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 303, [1] с. 
УДК [517.2 + 517.53 + 512.743 + 514.742.2](075.8)           ББК 22
ЧЗ1     4
39. Индивидуальные задания по высшей математике : в 4 ч. 
Ч. 2. Комплексные числа. Неопределенные и определенные 
интегралы. Функции нескольких переменных. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения : учебное пособие для вузов / 
под общ. ред. А. П. Рябушко. – Минск : Вышэйшая школа, 
2011. - 395, [1] с. 
УДК 517.2(075.8)                                                           ББК 22
ЧЗ1      2
40. Карпук А. А. Высшая математика для технических 
университетов. Дифференциальные уравнения : [учебное 
пособие] / А. А. Карпук, В. Ф. Бондаренко, О. Ф. Борисенко. – 
Минск : Харвест, 2010. - 298 с.          УДК 517.9(075.8)    ББК 22
ЧЗ1       1
41. Кожух И. Г. Математический анализ : учебное пособие для 
вузов / И. Г. Кожух. – Минск : Издательство Гревцова, 2011. - 
441, [2] с. 
УДК 517(075.8)                                                              ББК 22
ЧЗ1       1
42. Королев Ю. И. Начертательная геометрия : учебник для 
вузов / Ю. И. Королев. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. 
- 256 с. – (Учебник для вузов). 
УДК 514.18(075.8)                                                        ББК 22
ЧЗ1       1
43. Математика : методическое пособие для студентов заочной 
формы обучения. В 4 ч. Ч. 4 / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Высшая математика № 1" ; 
Н. И. Чепелев [и др.]. – Минск : БНТУ, 2011. - 70 с. 
УДК 519.2(075.8)                                                  ББК 22.17я7
ЧЗ1      1
44. Розов А. К. Оптимальные правила остановки и их 
применение / А. К. Розов – Санкт-Петербург : Политехника, 
2011. - 212 с. 
УДК 519.244.5                                                        ББК 22
ЧЗ1       4
45. Старков С. Н. Справочник по математическим формулам и 
графикам функций для студентов / С. Н. Старков. – Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 234 с. – (Учебное пособие). 
УДК 51(035)(075.8)                                                    ББК 22
ЧЗ1       1
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46. Чашкин Ю. Р. Математическая статистика. Анализ и 
обработка данных : учебное пособие для вузов / Ю. Р. Чашкин. 
– Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 236, [1] с. – (Высшее 
образование). 
УДК 519.23/.25(075.8)                                                 ББК 22
ЧЗ1       1
Философия
47. Основы философии : [учебник] для сред. спец. учебн. 
заведений / В. П. Кохановский [и др.] ; отв. ред. 
В. П. Кохановский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 315 с. – 
(Среднее профессиональное образование).              ББК 87я723
ЧЗ4      1
48. Светлов В. А. Логика : учебное пособие для вузов / 
В. А. Светлов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Лидер, 2011. 
- 318 с. – (Учебное пособие).                                     ББК 87.4я7
ЧЗ2      1
Экономика. Экономические науки
49.Ахматова О. Бухгалтерский учет в банках : конспект 
лекций / О. Ахматова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 316, 
[1] с. – (Серия "Зачет и экзамен"). 
ББК 65.052.252.62я73
ЧЗ2      1
50. Ачаповская М. З. Экономическая теория : курс лекций : 
для неэкономич. специальностей вузов / М. З. Ачаповская. – 
Минск : ФУАинформ, 2010. - 431 с . 
ББК 65.01я73
ЧЗ2      1
51. Володько В. Ф. Основы менеджмента : учебное пособие 
для студентов экономич. спец.  учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образов. / В. Ф. Володько. –  Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2010. - 303 с. 
ББК 65.291.21я73
ЧЗ4      1
52. Григорьев М. Н. Маркетинг : учебник для высших учебных 
заведений по специальностям 061500 "Маркетинг", 060800 
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / 
М. Н. Григорьев. – Москва : Юрайт, 2011. - 448 с. – (Основы 
наук).                                                       ББК 65.291.3я73
ЧЗ2      1
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53. Гринцевич Л. В. Экономика промышленного предприятия : 
учебно-методическое пособие : [для слушателей факультета 
переподготовки и повышения квалификации кадров] / 
Л. В. Гринцевич. – Минск : Элайда, 2010. -254 с. 
ББК 65.301я77
ЧЗ2       1  
54. Зайцева М. А. Страховое дело : практикум / М. А. Зайцева, 
Г. В. Тимошевич, А. В. Скрага ; Мин-во образования Респ. 
Беларусь, УО "Белорусский государственный экономический 
университет". – Минск : БГЭУ, 2011. - 121, [1] с. 
ББК 65.271
ЧЗ2       3
ЧЗ4       2
АБ2     11
55. Иванов В. П. Оборудование и оснастка промышленного 
предприятия : учебное пособие для вузов / В. П. Иванов, 
А. В. Крыленко. – Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 
2012. - 234 с. – (Высшее образование). 
УДК 658.274(075.8)                                     ББК 65
ЧЗ1       1
56. Иванов В. П. Оборудование и оснастка промышленного 
предприятия : учебное пособие для вузов / В. П. Иванов, А. В. 
Крыленко. – Новополоцк : ПГУ, 2011. - 218, [1] с. 
УДК 658.274(075.8)                                     ББК 65
ЧЗ1       2 
57. Ковалев М. Н. Управление маркетингом : ответы на 
экзаменационные вопросы / М. Н. Ковалев. – Минск : 
ТетраСистемс, [2010]. - 143 с. – (Ответы на экзаменационные 
вопросы). 
ББК 65.291.3-21я73
ЧЗ2       1
58. Кожарский В. В. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : 
учебно-практическое пособие / В. В. Кожарский, 
Н. В. Кожарская ; под ред. В. В. Кожарского. – Минск : 
Экоперспектива, 2010. - 255 с. 
ББК 65.052.2я7 +  65.052.8я7
ЧЗ2       1
59. Стражева Н. С. Бухгалтерский учет. Новая редакция : 
[учебно-методическое пособие] / Н. С. Стражева, 
А. В. Стражев. – Минск : Современная школа, [2010]. - 672 с. 
ББК 65.052.2я7
ЧЗ2       1
60. Финансирование и кредитование инвестиций : [учебное 
пособие для вузов] / Т. К. Савчук [и др.] ; под ред. Т. К. Савчук. 
– Минск : БГЭУ, 2009. - 221 с.                 ББК 65.263.12я73
ЧЗ2       1
61. Ценообразование в организации : практикум : учеб. 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
экономич. специальностям / [Т. В. Емельянова и др.] ; под 
общей ред. Т. В. Емельяновой. – Минск : Вышэйшая школа, 
2011. - 332 с. – (ВУЗ).                          ББК 65.291-861я73
ЧЗ2       1
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62. Экономическая теория. Общие основы : учебное пособие / 
под ред. М. И. Ноздрина- Плотницкого. – Минск : 
Современная школа, 2011. - 390 с.                    ББК 65.01я73
ЧЗ2       1
Энергетика
63. Организация производства и управление предприятием : 
методическое пособие по выполнению курсовой работы для 
студентов специальностей 1-43 01 04 "Тепловые электрические 
станции", 1-43 01 05 "Промышленная теплоэнергетика" / 
В. Н. Нагорнов, И. А. Бокун ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Экономика и организация энергетики". 
– Минск : БНТУ, 2011. - 66, [1] с. 
УДК 620.9:658:378.147.091.313(075.8)                 ББК 31к94я7
ЧЗ4       1
64. Правила устройства электроустановок : [ПУЭ : с 
изменениями, оформленными в период с 1976 г. по 31 августа 
1985 г.]. – Вильнюс : Ксения, 2010. - 640 с., [8] л. цв. карт. 
УДК 621.31(083.13)(476)                                    ББК 31
ЧЗ1       1
65. Применение матричных моделей для расчета и анализа 
режимов электрических сетей : методическое пособие по 
выполнению курсовой работы и изучению дисциплины 
"Математические модели в энергетике" для студентов 
специальности 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и 
сети" / Т. А. Шиманская-Семенова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Электрические системы". 
– Минск : БНТУ, 2010. - 156, [1] с. 
УДК 621.311(075.8)                                            ББК 31.279я7
ЧЗ1       1
66. Промышленные тепломассообменные процессы и 
установки : лабораторный практикум по одноименному курсу 
для студентов специальностей 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций" дневной  и заочной форм 
обучения / А. В. Овсянник, А. В. Шаповалов, 
Ю. А. Степанишина; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого",  Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". – Гомель : ГГТУ, 2012. - 27 с. 
УДК 536.24 + 66..045(075.8)                               ББК 31.39я73
АБ1   116
ЧЗ1       5
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67. Справочные сведения по синхронным генераторам 
тепловых и атомных электростанций : материалы для 
курсового проектирования по электрической части 
электрических станций и подстанций / [сост. 
В. Н. Мазуркевич] ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Электрические станции". – Минск : 
БНТУ, 2010. - 54, [1] с. 
УДК 621.313.322(075)                                     ББК 31.261.62я7
ЧЗ1       1
68. Теоретические основы электротехники. Справочник по 
теории электрических цепей : учебное пособие для вузов / 
Ю. А. Бычков [и др.]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. 
-347, [1] с. – (Учебное пособие). 
УДК 621.3.011.7(035)(075.8)                               ББК 31
ЧЗ1      1
69. Техническая термодинамика : методическое пособие и 
типовые задачи для студентов специальностей 1-43 01 05 
"Промышленная теплоэнергетика", 1-43 01 04 "Тепловые 
электрические станции", 1-43 01 08 "Паротурбинные установки 
АЭС", 1-53 01 04 "Автоматизация и управление 
энергетическими процессами" / Р. И. Есьман, А. В. Бегляк, 
И. Р. Качар ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и теплотехника". – 
Минск : БНТУ, 2011. - 58, [1] с. 
УДК 621.1.016.7(075.8)                                         ББК 31.31я7
ЧЗ1      1
Языкознание
70. Алонцева Н. В. Английский для студентов факультетов 
права и международных отношений = International legal English 
for students of law and international relations / Н. В. Алонцева. – 
Минск : ТетраСистемс, 2009. - 399 с. 
ББК 81.2Англ-923
ЧЗ2       1 
71. Грыгор'ева Л. М. Сучасная беларуская мова : зборнік 
практыкаванняў: вучэбны дапаможнік для студэнтаў ВНУ / 
Л. М. Грыгор'ева, Г. Ф. Андарала. – Мінск : Вышэйшая школа, 
2010. - 368 с. – (ВНУ).                                ББК 81.2Бел-923
ЧЗ4       1
72. Капылоў І. Л. Беларуская мова ў табліцах і схемах : 
дапаможнік для школьнікаў і абітурыентаў / І. Л. Капылоў, 
С. Я. Рапацевіч [г. зн. Рапацэвіч]. – Мінск : Современная 
школа, 2008. - 255 с.                                          ББК 81.2Бел-922
ЧЗ4       1
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73. Ковальчук А. Н. Немецкий язык. Основные лексические 
темы / А. Н. Ковальчук. – Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 
336 с.                                                  ББК 81.2Нем-922
ЧЗ4      1
74. Носков С. А. Самоучитель немецкого языка / С. А. Носков. 
– Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 478, [1] с. 
ББК 81.2Нем-9
ЧЗ2      1
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